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Світовий досвід показує, що добре налагоджена страхова справа активно сприяє 
розвитку бізнесу та вирішенню соціальних проблем. Ступінь розвитку страхування є 
індикатором зрілості ринкових відносин. За страхуванням велике майбутнє, адже з 
більшості видів добровільного страхування «страхове поле» покривається полісами нині 
не більше ніж на 10 %. 
Сьогодні українські страховики не мають у своєму розпорядженні достовірну 
статистику по шахрайству. Однак, з одного боку, ця проблема в Україні поки стоїть не 
так гостро, як в країнах Західної Європи чи США. За попередніми оцінками, на 
випадки, пов'язані із шахрайством, у нас припадає 5% виплат. На українському ринку 
вже спостерігається тенденція до зростання як кількості шахрайських страхових 
випадків, так і сум претензій. 
До найбільш іменитих видів страхового афер відносяться наступні: 
 одночасне страхування в різних страхових організаціях – тобто 
страхування одного і того ж майна в декількох компаніях;  
 страхувальник виступає в ролі зловмисника. Типовим випадком  може 
бути підпал як прийом виправити власні економічні справи; 
 інсценування страхових випадків і т.д. 
В Україні випадки страхового шахрайства найчастіше фіксуються в таких 
галузях як медичне страхування, автострахування, страхування виїжджаючих за 
кордон, і, деколи - страхування від нещасного випадку. 
У медичному страхуванні найчастіше зустрічається інсценування нещасного 
випадку, причому нерідко тут не обходиться без "допомоги" лікарів. Часто 
зустрічаються випадки використання страхових полісів родичами страхувальників, 
придбання медикаментів для друзів і знайомих. 
Однак "дорожче" усього обходяться страховикам автошахраї. І хоча в нас 
шахрайство з автострахуванням ще не стало "бізнесом", як це відбулося в більшості 
західних країн, в Україні знаходиться все більше бажаючих "отримати прибуток" таким 
способом.  
Також, необхідно вказати, що шахрайство відбувається нерідко і з боку 
страхових компаній, тобто воно неможливо без участі представників самої компанії, а 
варіанти таких махінацій вражають.  
Заслуговує на увагу ставлення пересічних громадян до страхового шахрайства. 
Низка соціологічних досліджень в України та Росії свідчить, що абсолютна більшість 
опитаних цілком «нормально» ставиться до такого явища, як шахрайство 
страхувальника, що спрямоване проти страхової компанії. 
Однак спіймати шахраїв за руку вдається рідко. Навіть якщо компанія 
"вичислила" шахраїв, до суду справа зазвичай не доходить. Або доказів недостатньо, 
або ці клієнти є учасниками кримінальних структур. В останньому випадку страховику 
легше заплатити кілька тисяч доларів, ніж розпочинати судовий розгляд.  
Вагомим кроком до вирішенні проблем шахрайства у страхуванні є створення в 
Україні так званого «Бюро страхових історій», яке вже після кількох викриттів, розвіє 
ілюзії населення щодо простоти й безкарності при спробах обману страховиків. 
